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SILVER JUBILEE FOR COMMOT\I MARKET II\I COAL
The Common Market in Coat was the first  Common Market estab[ished by the Commu-
nity.  Inaugunated on 10 February 1953, it  can Look back now on 25 years of
existence.  To mank this  SiLver Jubitee the Commission today pubIishes a spec'iaI
bro c hure.
The Enerqy Commissioner,  Mr. Guido Brunner, says in a forewond:
" The intention is not to g'ive an at[-embrac'ing account, but rather to inform
interested neaders of the determinants of the Common Market for CoaI since its
inception in 1953, in order to demonstrate the probLems which had to be overcome
in the creation of a Common Market, and atso how imperfect many of the solutions
have been.
t,lhen the European Coa[ and Stee[ Community was founded coal mining t.las one of the
key'industries  and the prenequisite for economic growth. Five years tater the oiL
boom pLunged the coaL industry into crisis.  Coat has since passed through a pa'in-
fuL process of adjustment, The'impact of the 1973 oiI  crisis  and the reaLization
that for aLmost 59% of its  energy requirements the Community was dependent  om
imports, as we[| as difficu[ties  with the development on nucLear energy, certain[y
improved matters for the Community coal industry, but'it  wiLL stiLI  be difficuLt
to reach the production target of 250 mi[[ion tce set by the European Community
in 1974.
Th'is report demonstrates that it  was thanks to the Commun'ity that har"mfuL conse-
quences were averted in difficuLt  times, a fact which shouLd encourage us to face
the futune wjth confidence. Despite atL the difficuLties the Commission of the
European Communities is  convinced that coat, and the common market for coa[,
wiLL be able to make good progress even in a wor[d altered by the energy crisis,"
Looking back oven these past twenty five years, three main phases of deveLopment
are to be discerned.
Fi rst phase: 1953-1957
CoaI shortage and rebuitding of the industny after the war; pnacticaLLy no worLd
trade in coaI and no problem of competition with oit.  CoaIts share of primaryenergy
consumption  was 70%, CoaI production in the Community (of the six)  rose s[owty
fron 242 miLIion tonnes in 1953 to 254 mittion tonnes in 1957 (LfK oroduction  was
228 nitlion  tonnes and 227 mi[[ion tonnes respective[y). It  was hard to attract
recruits to the pits.  In the originaL six countries in 1953 the workforce in the
mines numbered some1r100/000  peopte. Investments  were Iow, and coaI prices were
regulated. The Hiqh Authon'ity  concentrated on stnengthen'ing sound competition
between coal producers, reducinq discrimination  between coaI users, elim'inating
barriers to cross-frontier trade and estabLishinq common raiL tariffs.-2-
Second phase: 1957-1973
This phase was marked by increasing cc,mpetition from cheap oiL. Denand for coal fell  from 290 nittion tonnes to 169 mil.lion tonnes. The share of coal rin primary enerqy consumption  dropped to 16%. CoaI pnoduction sank from 254 mittion tonnes to 140 miLLion tonnes: (In the UK in the same periocl coal production fett from 227 nittion tonnes to 130 mi[[ion tonnes), The number of producing pits shrank fron 416 to 109. The workforce was reduced from .just
over a miILion to 3411000. (UK workforce just over 3001000 in 1g7g. Rationa- Lisation rather than the creation of neL, capacity was"the ruLe. rmportant
measures taken in this period were: aid for pits in difficuLties,  creation of a system of Community aid permitting nationaL governments to cover tosses, avoidance of sociaL or regionaL prob[.ems caus"a uy untimety pii  c[osures.
Third phase: 1973-1977
This phase was marked by the oit  crisris, the sudden rise in pr.ice, and by the entry of the united Kinqdom into the c,)mmunity. In order to stabilir" *nl.gy suppIies,the Community adopted the target of stabitising coat oroduction at 250 mit.. tonnes bv 1985. Further diff iculties w,Jre fonced on the ioa-f iriirstry however tby the generaI economic staqnation  and the crisis in the steeI industry. production stiIL sank reaching on[y about 22a ni[f.ion tonnes for the nine Member states at the end of 1977. Coa[ and coke stocks cLimbeCto 55 mittion tonnes. The Commission,s counter measures inctuded extension of the system of community aid both direct and indirect, and surveiLLance of third couniry imports. Various oroposats have aIso been pLaced befone the counciL, inctudingt to, interest credit for coat-fired pobJer stations, community aid for coaI and coie stocks, and atso the measures just agreed. (x)
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BruxeILes, f6vri eir lgZA
25E ANNIVERSAIRE DU MARCHE.COMMUN  DU CHARBON
Le premier march6 commun r6aLis6 par [a Communaut6
Le 10 f6vrier 1953, it  c6Lbbre cette ann6e ses 25
cet anniversaire, [a Commission pubLie aujourdrhui
est cetui du charbon. Inaugur6
ans drexistence. Pour marquer
une brochure sp6ciaLe.
wl. Guido Brunner, membre de ta Commission charg€ de trAnergie, d6ctare dans
L ravaht-propos :
"Lrintention nfest pas de dresser un bitan d6taiLl,6, mais pLut6t de pr6senter au
pubLic int6ress6 un rdsermd des faits qui, depuis [e d6but de 1953, ont infLuenc6
[e devenir du march6 commun du charbon. Cette pubLication doit d6montrer aux
teeteurs LrampLeur des probtdmes quriL a fattu surmonter pour cr6er ce march6
commun, Irimperfection aussi de bon nombre des soLutions apport6es.
Lors de [a cr6ation de La Communaut6 europ6enne du charbon et de tracier, ta
production du charbon 6tait une industrie cL6, condition mOme de [a croissance
6conomique. Cinq ans ptus tard, La perc6e du p6trole Ita pLong6e en pLeine crise.
Depuis [ors, [e charbon connalt un p6nibLe processus dradaptation. Le choc de La
crise des prix du p6trote en 1973, ta d6pendance A Lt6gard des importations dr6nergie
pour prds de 59 %, Les difficult6s auxquettes se heurte [e d6vetoppement de Lr6nergie
nuct6aire ont certes am6Lio16 La situation de Irindustrie miniire dans La Communaut6.
II  reste r*anmoins difficite  dratteindre [e but fix6 par ta Communaut6 en 1974,
c rest-A-di,"e  La production de 250 mi L Iions de tec.
Le pr6sent document montre que cfest gr6ce A ta Communautd quren p6riode de crise,
certains dangers ont pu 6tre 6cart6s" Ceta nous encourage i  envisager ttavenir
avec confiance. Ma[g16 tout€s les difficutt6s, La Commission des Communautes
europ6ennes reste convaincue du fait  que La houiIte et, avec eLte, [e marchd
commun du charbon, peuvent connaitre  une 6voIution satisfaisante,  m€me dans un monde
profond6ment affect6 par ta crise de LrFnergie".
Si on passe en revue It6volution de ces 25 dernidres ann6es, on y distingue
trois grandes phases :
Premidre phase :  1953 -  1957
P6nurie de charbon et reconstruction  de Irindustrie hou'itLere au tendemain de [a
guerre; pratiquement pas dr6changes mondiaux dans ce domaine et pas de prob[6mes
de concurrence du p6troLe. La part du charbon dans [a consommation dr6nergie primaire
est de 70%. La production houi"LtAre dans La Communaut6 (i  six) passe trBs pro-
gressivement de 242 nittions de t en 1953 a 254 niLtions de t en 1957 (au Royaume-Uni,
tes chiffres de production sont respectivement de 228 et de 227 nitl.ions de t).  Il.
est difficite  de trouver des candidats pour ta mine. Dans tes six pays origi-
naires, te nombre de mineurs est dtenviron 1.100.000 en 1953. Les investissements
sont faibLes et Les prix de ta houiIte sont 169Lement6s. La Haute Autorit6 srefforce
./.2,-
avant tout de renforcer une coRcurrence  saine entre tes producteurs  de charbon,
de r6duire [a discrimination entre Les utiiLisateurs du charbon, dt6[iminer  tes
[r..iJr.r-.r-.orr"rce  trans-frontatier et dretabLir des tarifs  communs de
chemins de fer.
Deuxidme ohase z 1957 -  1973
Cette phase est marqu$e par une concurrence de pLus en pLus grande des hydro-
carbures i  bon march6. De 290 mi[tions dtl t,  La demande de houiL[e tombe
e 169 mjLlions de t.  La part du charbon dans La consommation d'6nergie primaire
nrest ptus que de 16%. La production de charbon tombe de 250 a 140 miLLions
de t  (au Royaume-Uni,  de 227 A 130 miLLjons de t).  It  nry a plus que 109 mines
en activite contre 416 pr'6c6demment.  Sur un peu pLus drun miLLion de mineurs'
iI  n'en reste ptui que Sat.OOO (un peu pLr.rs de 300.000 au Royaune-Uni)' La
rationatisation pLut6t que La creation de capacit6s nouveILes est i  Lrordre du
jour.  Drimportantes  mesures sont plises aLl.cours de cette p6riode : aide aux
m.ines en difficuLt6, mise en ptace drun rrigime communautajre aurotisant  Les
Etats membres i  accorder des aides pour [a couverture  des pertes, actions destinees
i  6viter des probtrbmes sociaux et rbgionaux dus i  La fermeture antic'ip6e des mines'
Troisidme  ohase z 1973 -  1977
Cette phase est marqu6e par [a crise p6tr,otidrer La brusque augmentation des prix
et Lrentr6e du Royaume-Uni  dans La Communiaut6.  Dans Le cadre drune r6ductjon de ta
consommation dtenlrgie, La Communaut6 adopte comme but La stabiLisation drici i
19g5 de ta producti;n ie houiLLe A 250 miLt,jons de t.  Lrindustrie charbonni6re
connait de nouveLLes difficul"t6s en raison de [a stagnation de Lr6conomie en gen6raI
et de La crise de Itindustrie sid6rurgique en particu[ier.  La production subit un
nouveau recuL; fin 1977, eLLe ntest p[us que de 22A nriLLions de t  pour
trensemb,Le de Neuf. Les stocks de houiLLe et de coke grimpent ir 55 miLLions de
i.- 
"L; ;;*rirrion  reag'it par des mesures pr6voyant une extension du regime des
aides communautairesr"tant directes qutind'lrectes, et La mise en pLace dtun
s.ystdme de surveiLLance des importations en provenance  des pays tiers.  Le ConseiI
est actue[[ement saisi drune s6rie de propcts'itions, parmi IesqueILes iL convient de
eiter Lroctroi de cr6dits A faibLe taux dLint6rbts pour financer ta construction de
eentraIes 6Lectriques utiLisant [e charbon,, Itaide communautaire A La constitution
de stocks de houiLte et de coke ainsi que l.es mesures adoptdes r6cemment par ta
Commission.